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Tilastokeskuksen varasto ti1aston mukaan vähintään 100 hen­
gen teo llisuusyritysten  (vuoden 1978 y r ity s re k is te r in  mu­
kaan) kokonaisvarastot kasvoivat vuoden 1982 kolmannella 
neljänneksellä noin 1,3 %.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot kasvoivat noin 6,5 %.
Ne kasvoivat esim. kemian ja petrokemian teollisuudessa ja 
vähenivät mm. m eta llituoteteollisuudessa.
Keskeneräisten töiden varastot kasvoivat noin 1,5 %. Kas- 
viia tapahtui mm. erittelemättömässä teollisuudessa.
Valmistevarastot vähenivät noin 5,7 %.  Ne vähenivät mm. 
t e k s t i i1i t e o l1isuudessa sekä kemian ja petrokemian t e o l l i ­
suudessa. Kasvua tapahtui esim. paperiteollisuudessa.
Lagren har ökat
En lig t S tatistikcentra lens 1agersta tistik  ökade to ta l- 
lagren för industriföretag med minst 100 anställda (en lig t 
1978 ärs företagsregister) under det tredje kvartalet 1982 
med ca 1,3 %.
Lagren för material och förnödenheter ökade med ca 6,5 % .  
De ökade t.ex. inom den kerni ska och petrokemiska industrin 
och minskade b l.a . inom m etallvarutillverkningen.
Lagren för varor i arbete ökade med ca 1,5 % .  En ökning 
förekom b l.a . inom den ospecifierade industrio .
Lagren för färdigvaror minskade med ca 5,7 %. De minskade 
b l.a . i nom te x t i1industrin och inom den kerni ska och petro­
kemiska industrin. En ökning förekom t.ex. inom pappers- 
i ndustri n.
Huomautus: Ennakkotietojen lisäks i ju lkaistaan myös ta rk is te tu t tiedot e d e llis e ltä  
neljännekseltä.
Anmärkning: Förutom förhandsuppggifterna publiceras även de reviderade uppgifterna 
fö r föregäende kvartal.
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Taulu 1. Teollisuuden varastojen muutokset ede llisestä  neljänneksestä varasto- 
tyype ittä in  30.6.1982 ja 30.9.1982 (vähintään 100 hengen yrityks issä)
Tabell 1. Ändringar av industrins lager frän föregäende kvartal en lig t lager- 
typ 30.6.1982 ooh 30.9.1982 (i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Muutos ede llisestä  neljänneksestä 
Förändring frän föregäende kvartal
%
Käypiin h in to ih in  
T i l i  löpande priser
Joulukuun 1974 h into ih in  
T i l i  december mânads 
p rise r 1974
30.6.1982 30.9.1982 30.6.1982 30.9.1982
Yhteensä - Summa -0,1 +1,2 -0,5 + 1,3
Aineet ja tarv ikkeet - 
Material och t il lb e h ö r -2,9 +7,6 -4,3 +6,5
Po ltto - ja  vo ite lua ineet - 
Bränsle- och smörjmedel +4,3 -0,1 +3,4 +3,2
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete +4,4 +2,1 +5,0 + 1,5
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 




Händelsvaror +7,0 + 15,9 +6,2 +2,5
Taulu 2. Teollisuuden varastojen muutokset ede llisestä  neljänneksestä to im ia lo itta in  30.6.1982 ja  30.9.1982 
(vähintään 100 hengen yrityksissä)
Tabell 2. Ändringar av industrins lager frän föregäende kvartal en lig t näringsgren 30.6.1982 och 30.9.1982 
(i företag med minst 100 arbetare)
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Toimi ala TOL- Vastanneiden Muutos ede llisestä  neljänneksestä
Näri ngsgren numero
NI-
O SU U S
perusjoukon




nas andel av 
populationens 
omsättning
Käypiin h into ih in 
T i l i  löpande priser
Joulukuun 1974 h in to ih in  
T i l i  december mânads p rise r 
1974
30.9.1982
% 30.6.1982 30.9.1982 30.6.1982 30.9.1982
Yhteensä - Summa 3 80,4 -0,1 +1,2 -0,5 +1,3
Erittelemätön teo llisuus - 
Ospecificerat t illve rkn ing 30 99,5 +4,1 +3,4 +2,8 +3,3
Elintarvikkeiden valmistus - 
Livsmedels t i l l verkning 311, 312 76,6 +2,5 +1,9 +0,3 +0,8
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvarutil1verkning 313, 314 88,1 -0,7 -6,6 -3,1 -5,7
T ekst iilie n  ja vaatteiden 
valmistus - Tex til-  och 
beklädnadsvaruti11verkni ng 321, 322 62,0 +7,0 -7,0 +5,4 -9,1
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
T illverkn ing av läder, päls- 
skinn, lädervaror och skor 323, 324 54,1 -2,3 -2,1 -3,3 -5,0
Puutavaran pa its i puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
t illv e rkn in g , utommöbel- 
t i 11verkning 331 67,0 +3,3 -5,1 + 1,1 -6,7
Ei m etallisten kalusteiden 
valmistus - T illverkn ing av 
möbelvaror, utom av metal 1 332 38,4 -5,0 -6,4 -9,2 -7,9
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvaruti11verkni ng 341 98,8 -5,7 +3,1 -6,1 +3,9
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - Grafisk produktion, 
förlagsverksamhet 342 61,2 -7,2 +9,1 -10,0 +5,2
Kemikaalien ja muiden kemial­
lis ten  tuotteiden valmistus, 
maaöljyn ja lostus, maaöljy- 
ja k iv ih iilitu o tte id en  va l­
mistus - T illverkn ing av 
kemikalier och andra kemiska 
producter, pe tro leumraffi- 
nering, tillv e rkn in g  av 
petroleum- och kolprodukter
351, 352 
353, 354 91,9 -2,0 +2,9 +3,0 +7,1
Kumi- ja muovituotteiden va l­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
t illve rkn ing 355, 356 36,6 +20,1 -33,1 +16,9 -31,9
Savi, la s i-  ja k iv ituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
stenproduktsti11verkning 36 58,2 + 10,4 -16,1 +5,7 -15,6
Metallien valmistus - 
Metallframställning 37 78,5 -3,9 +6,6 -4,7 +7,4
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskintillverkning 381, 382 70,4 -1,4 -4,5 -3,1 -5,1
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
T illverkn ing av elektriska 
produkter, instrument o.d. f in -  
mekaniska produkter 383, 385 82,6 -3,2 +5,9 -1,2 +5,8
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelsti11verkning 384 82,2 +0,2 +6,3 +0,5 +6,1
Muu valmistus - 
Annan tillve rkn ing 390 38,8 +3,2 -3,2 +1,6 -3,6
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Taulu 3. Teollisuuden varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
varastotyypeittä in  30.9.1982 (vähintään 100 hengen yrityks issä)
Tabell 3. Ändringar av industrins lager frän motsvarande kvartal föregäende är en lig t 
lagertyp 30.9.1982 (i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp





Käypiin h in to ih in  
T i l i  löpande priser
Joulukuun 1974 h intoih in 
T i l i  december mänads 
p rise r 1974
30.9.1982 30.9.1982
Yhteensä - Summa +1,8 -1,3
Aineet ja  tarv ikkeet - 
Materia! och t il lb e h ö r +0,5 -3,6
Po ltto -  ja  vo ite lua ineet - 
Bränsle- och smörjmedel -16,3 -16,6
Keskeneräiset työt - 
Varor i arbete +8,9 +2,4
Valmisteet - 
Färdigvaror av egen 
t i  11verkni ng -4,4 -3,6
Kauppatavarat - 
Händelsvaror + 19,0 + 10,2
Taulu 4. Teollisuuden varastojen muutokset edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä to im ia lo itta in
30.9.1982 (vähintään 100 hengen yrityksissä)
Tabell 4. Ändringar av industrins lager frän motsvarande kvartal föregäende är en lig t näringsgren
30.9.1982 (i företag med minst 100 arbetare)
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Muutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 
Förändring frän motsv. kvartal föregäende är
%
nummen
Käypiin h in to ih in  
T i l i  löpande priser
Joulukuun 1974 h in to ih in  
T i l i  december mänads priser 
1974
30.9.1982 30.9.1982
Yhteensä - Summa 3 +1,8 -1,3
Erittelemätön teo llisuu s  - 
Ospecificerat tillv e rkn in g 30 +2,2 -3,0
Elintarvikkeiden valmistus - 
Li vsmedels t i l l verkni ng 311, 312 +18,7 +9,2
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvaruti11 verkning 313, 314 +3,7 -2,0
Tekst iilie n  ja vaatteiden 
valmistus - Tex til-  och 
beklädnadsvaruti11 verkni ng 321, 322 -2,6 -9,6
Nahan, turk isten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
T illverkn ing av läder, päl s- 
skinn, lädervaror och skor 323, 324 +9,0 +1,6
Puutavaran pa its i puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
t illv e rkn in g , utom möbel- 
t i 11verkni ng 331 +15,6 +12,5
Ei m etallisten kalusteiden 
valmistus - T illverkn ing av 
möbelvaror, utom av metal 1 332 +4,1 -5,6
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvarutil 1 verkning 341 +2,1 -1,4
Graafinen tuotanto, kustannus­
toiminta - Grafisk produktion, 
förlagsverksamhet 342 +38,3 +24,1
Kemikaalien ja muiden kemial­
lis ten  tuotteiden valmistus, 
inaaöljyn ja lostus, maaöljy- 
ja k iv ih iilitu o tte id e n  va l­
mistus - T illverkn ing av 
kemikalier och andra kemiska 
producter, pe tro leumraffi- 
nering, t illv e rkn in g  av 
petroleum- och kolprodukter
351, 352 
353, 354 -21,0 -17,5
Kumi- ja  muovituotteiden va l­
mistus - Gummi- och plastvaru- 
tillv e rkn in g 355, 356 +4,5 -3,4
Savi, la s i-  ja k iv ituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
stenproduktsti11 verkni ng 36 -3,5 -9,2
Metallien valmistus - 
Metal 1framstäl Ining 37 +4,8 +0,2
M etallituotteiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maski nti 11verkni ng 381, 382 -1,4 -7,0
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
T illverkn ing  av e lekrtiska 
produkter, instrument o.d. f in -  
mekaniska produkter 383, 385 -2,8 -8,2
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelsti11 verkni ng 384 +43,2 +30,9
Muu valmistus - 
Annan tillv e rkn ing 390 -9,5 -12,9
